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Вплив тренувального процесу за програмою 
дитячо-юнацької середньої школи 
на психофізіологічні якості 
футболістів 10–12 років
Лебедєв С. І.1
Тюрін О. Ю.2 
Практика спортивної діяльності свідчить, що навіть при грамотній, науково-обґрунтованій побудові навчально-
тренувального процесу далеко не всі молоді спортсмени можуть досягнути високого рівня спортивної майстерності, 
що вливає на подальшу їх спортивну долю. 
Мета: визначити динаміку психофізіологічної підготовленості юних футболістів віком 10–12 років. 
Матеріал і методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічне тестування, лабораторний метод, мето-
ди математичної статистики. 
Результати: встановлено достовірні відмінності в оцінюванні здатності до прогнозування ситуації на полі: між 10-ти 
та 11-річними – на 0,16 бали (t=3,57; p<0,001) та між 11-ти та 12-річними на 0,27 бали (t=2,99; p<0,05). Оператив-
на пам’ять в 11-річних юних футболістів покращилась на 0,79 бали відносно 10-річних (t=2,30; p<0,05), а в 12 років 
на 1,09 бали порівняно з 11-річними (t=4,12;p<0,001). Отримано зміни у показниках теппінг-тесту з 10 до 12 років 
(t=3,15; р<0,01), що пояснюється більш підвищеними обсягами фізичного навантаження (як за кількістю занять, так і 
за об’ємом навантаження). 
Висновки: з віком психофізіологічні показники достовірно покращуються.
Ключові слова: юні футболісти, психофізіологічні властивості, тести.
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Вступ
Функціональний стан нервової системи та її параме-
три являють собою основний фон для рухової діяльнос-
ті [1; 2; 5; 20]. Відомо, що в ігрових видах спорту, яким 
притаманний високий рівень психоемоційного напружен-
ня і концентрації уваги, велику роль в організації адекват-
ної відповіді грає психофізіологічний статус спортсме-
на [4; 6; 8; 10].
Майстерність футболіста визначається сумою бага-
тьох якостей, що забезпечують високий рівень ігрової ви-
тривалості, координації рухів, точності, оперативного мис-
лення. При однакових кваліфікації, рівні фізичних якостей, 
технічної і тактичної підготовленості перевагу має спортс-
мен з високим рівнем психічної готовності та відповідни-
ми їй показниками особистості [4; 5; 8; 12–14; 16].
Практика спортивної діяльності показує, що навіть при 
грамотній науково-обґрунтованій побудові навчально-
тренувального процесу далеко не всі молоді спортсмени 
можуть досягти високого рівня спортивної майстерності, 
відбувається природний відсів спортсменів [21; 22].
Одні припиняють займатися спортом, інші зупиняють-
ся на рівні занять фізичною культурою, масовим спортом, 
і лише невелика частина спортсменів досягає результатів 
високого класу, у зв'язку з тим, що рівень сучасного спор-
ту вимагає від спортсменів спеціальних здібностей для 
ефективного виконання змагальної діяльності [17; 19].
Прийняття рішень у футболістів залежить від ефектив-
ності обробки інформації та її використання для виконан-
ня спеціальної рухової діяльності [3; 16]. Так, успішність 
тактичної діяльності футболістів у значній мірі визначаєть-
ся високим рівнем розвитку у них основних властивостей 
уваги [5; 7; 9].
Таким чином, важливим є визначення впливу занять 
футболом на психофізіологічний стан юних футболістів.
Зв'язок дослідження з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота виконувалась за темою: 
2.3. «Науково-методичні основи вдосконалення системи 
підготовки спортсменів у футболі з урахуванням особли-
востей змагальної діяльності» Зведеного плану науково-
дослідної роботи в галузі фізичної культури і спорту на 
2011–2015 рр (№ держреєстрації 0111U001722) та за 
ініціативною темою НДР кафедри футболу та хокею Хар-
ківської державної академії фізичної культури на 2011–
2015 рр. 2.6. «Оптимізація навчально-тренувального про-
цесу футболістів різної кваліфікації» (№ держреєстрації 
0111U003127).
Мета дослідження: визначити динаміку психофі-
зіологічних якостей під впливом занять за програмою 
ДЮСШ.
Матеріал і методи дослідження
У дослідженні використовувались наступні методи: 
аналіз та узагальнення літературних джерел; педагогічне 
спостереження, лабораторний метод; методи матема-
тичної статистики [9].
Дослідження було проведено на базі дитячого фут-
больного клубу «Арсенал» м. Харкова, у якому взяло 
участь 24 футболісти 10–12 років. Тести психофізіо-
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логічної підготовленості проводилися чотири рази пе-
ред початком першого кола (28.08.2013 р.), після пер-
шого кола (23.11.2013 р.), перед початком другого 
кола (27.03.2014 р.) та після завершення другого кола 
(05.06.2014 р.) першості м. Харкова з футболу.
Результати дослідження та їх обговорення
Аналіз результатів тестування, що представлені у 
табл. 1 свідчать про покращення психофізіологічних по-
казників з віком у юних футболістів.
Зміни в показниках швидкості реакції на звуковий і 
зоровий сигнал, реакції з вибором та на рухомий об’єкт 
мають позитивний характер, але вони незначні і недосто-
вірні (p>0,05) (рис. 1). 
Так, покращення швидкості реакції на зоровий по-
дразник між 10-ти та 11-річними футболістами становить 
0,089 с (t=0,44; p>0,05), між 11-ти та 12-річними – 0,025 с 
(t=0,15; p>0,05) (рис. 1).
Різницю у показниках швидкості реакції на звуковий 
подразник між 10-ти та 11-річними футболістами визна-
чено у 0,08 с (t=0,54; p>0,05), між 11-ти та 12-річними – 
Таблиця 1

























1. Реакція на зоровий подразник, с 0,394±0,14 0,314±0,11 0,289±0,12
2. Реакція на звуковий подразник, с 0,413±0,25 0,324±0,12 0,271±0,11
3. Реакція з вибором, с 0,565±0,040 0,512±0,041 0,497±0,043
4. РРО, с 0,371±0,5 0,341±0,4 0,328 ±0,4
5. Теппінг-тест (10 с), к-сть 22,4±1,25 24,3±0,85 27,3±1,28
6. Відчуття часу (5 с), с 0,31±0,012 0,29±0,015 0,26±0,011
7. Оперативна пам’ять, бали 2,32±0,27 3,11±0,21 4,2±0,16
8. Прогнозування, бали 0,37±0,04 0,53±0,02 0,62±0,03
Рис. 1. Числові значення t-критерію та вірогідні рівні (р) показників спеціальної фізичної підготовленості 







0,025 с (t=0,32; p>0,05) (рис. 1).
У показниках швидкості реакції з вибором різниця 
між 10-ти та 11-річними футболістами становить 0,053 с 
(t=0,92; p>0,05), між 11-ти та 12-річними – 0,015 с (t=0,25; 
p>0,05).
У показниках швидкості реакції на рухомий об’єкт 
різниця між 10-ти та 11-річними футболістами становить 
0,03 с (t=0,46; p>0,05), між 11-ти та 12-річними – 0,013 с 
(t=0,22; p>0,05) (рис. 1).
У показниках відчуття часу між 10-ти та 11-річними 
футболістами різниця становить 0,02 с (t=0,12; p>0,05), а 
між 11-ти та 12-річними – 0,03 с (t=0,18; p>0,05) (рис. 1).
Достовірної різниці у показниках теппінг-тесту між 
10-ти і 11-ти та 11-ти та 12-річними футболістами та-
кож не визначено (p>0,05), у той час за весь період до-
сліджень (з 10 до 12 років) відбулися суттєві покращення 
(t=3,15; р<0,01) (табл. 2).
Оперативна пам’ять у 11-річних юних футболістів 
покращилась на 0,79 бали відносно 10-річних (t=2,3; 
p<0,05), а наступного року (12 років) – на 1,09 бали (t=4,12; 
p<0,001) (табл. 3). 
Під час оцінювання здатності до прогнозування ситу-
© Лебедєв С. І., Тюрін О. Ю., 2016
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Таблиця 2
Матриця статистичної достовірності показників 









t p t p t P
10 * 1,25 >0,05 3,18 <0,01
11 – – * 1,97 >0,05
12 – – – – *
Таблиця 3
Матриця статистичної достовірності показників 
оперативної пам’яті та здатності до прогнозування 
























12 – – – – *
Примітка. 1 – оперативна пам'ять, 2 – здатність до прогно-
зування.
ації на полі показники юних футболістів достовірно покра-
щилися: між 10-ти та 11-річними – на 0,16 бали (t=3,57; 
p<0,001) та між 11-ти та 12-річними – на 0,27 бали (t=2,99; 
p<0,05), що пояснюється більш підвищеними обсягами 
фізичного навантаження (як за кількістю занять, так і за 
об’ємом навантаження).
Висновки
1. З віком психофізіологічні показники достовірно 
покращуються в оцінюванні здатності до прогнозування 
ситуації на полі: між 10-ти та 11-річними – на 0,16 бали 
(t=3,57; p<0,001), та між 11-ти та 12-річними – на 0,27 бали 
(t=2,99; p<0,05).
2. Оперативна пам’ять у 11-річних юних футболістів 
покращилась на 0,79 бали відносно 10-річних (t=2,30; 
p<0,05), а в 12 років – на 1,09 бали порівняно з 11-річними 
(t=4,12;p<0,001), виявлено зміни у показниках теппінг-
тесту з 10 до 12 років (t=3,15; р<0,01), що пояснюється 
більш підвищеними обсягами фізичного навантаження (як 
за кількістю занять, так і за об’ємом навантаження).
Перспективи подальших досліджень: визначення 
психофізіологічних показників відповідно кожному амп-
луа футболістів у віці від 10–12 років.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який може сприйматися таким, 
що може завдати шкоди неупередженості статті. 
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або 
комерційної організацій.
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Аннотация. Лебедев С. И., Тюрин А. Ю. Влияние тренировочного процесса по программе ДЮСш на психофизиологи-
ческие качества футболистов 10–12 лет. Практика спортивной деятельности свидетельствует, что даже при грамотном, научно-
обоснованном построении учебно-тренировочного процесса далеко не все молодые спортсмены могут достичь высокого уровня 
спортивного мастерства, что влияет на дальнейшую их спортивную судьбу. Цель: определить динамику психофизиологической по-
дготовленности юных футболистов в возрасте 10–12 лет. Материал и методы: анализ и обобщение литературных источников; педа-
гогическое тестирование, лабораторный метод, методы математической статистики. Результаты: установлены достоверные отли-
чия в оценке способности к прогнозированию ситуации на поле: между 10-ти и 11-летними – на 0,16 балла (t=3,57; p<0,001) и между 
11-ти и 12-летними на 0,27 балла (t=2,99; p<0,05). Оперативная память у 11-летних юных футболистов улучшилась на 0,79 балла 
относительно 10-летних (t=2,30; p<0,05), а в 12 лет на 1,09 балла сравнительно с 11-летними (t=4,12; p<0,001). Получены изменения 
в показателях теппинг-теста с 10 до 12 лет (t=3,15; р<0,01), что объясняется более увеличенными физическими нагрузками (как по 
количеству занятий, так и по объему нагрузки). Выводы: с возрастом психофизиологические показатели достоверно улучшаются.
Ключевые слова: юные футболисты, психофизиологические свойства, тесты.
Abstract. Lebedev S., Tyurin A. Influence training process program for coach physiological quality of players 10–12 years. 
The practice of sport shows with proper evidence-based construction training process, not all young athletes can achieve high-level sports 
technics that puts them at further sporting destiny. Purpose: identify the dynamics of psychophysiologic рreparations young players aged 
10–12 years. Material & Methods: analysis and synthesis of the literature; pedagogical testing laboratory method; methods of mathematical 
statistics. Results: significant difference in evaluating the capacity for predicting the situation in the field: between 10 and 11 years – on 0.16 
points (t=3,57; p<0,001) and between 11 and 12 at 0.27 points (t=2,99; p<0,05). In 11-year-old young players improved 0.79 points relative 
to 10-year (t=2,30; p<0,05), and 12 years 1.09 points respectively to 11 years (t=4,12; p<0,001). Retrieved changes in terms Tapping test 
from 10 to 12 years (t=3,15; p<0.01), due to a higher physical activity (both in terms of employment and volume load). Conclusions: with age, 
physiological indicators improved significantly.
Keywords: young players, physiological properties tests.
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